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EL INGRESO DE COLOMBIA AL GATT 
Por Manuel José Cárdenas Zorro, 
director del Fondo de Promoción de Exportaciones, PROEXPO. 
"La reciente adhesión del país al GAIT constituye 
una pieza clave de la estrategia exportadora colom· 
biana, pues además de facilitar negociaciones comer· 
ciales regulares con una gama muy extensa de paises y 
de permitir que Colombia se beneficie de las concesiones 
arancelarias acordadas dentro del GAIT, impedirá que 
los productos colombianos sean discriminados en sus 
principales mercados mediante medidas unilaterales de 
los paises importadores. Esto último resulta especial-
mente importante en las circunstancias actuales y pre-
visibles de la economía mundial, caracterizada por un 
lento crecimiento económico en los paises desarrollados 
y fuertes tendencias al proteccionismo. 
Son indudables los beneficios que se derivan para el 
país al poder contar con un foro de negociaciones de ca· 
rácter multilateral, en el cual no solamente se discuten y 
se fijan los lineamientos, sino que también se ventila la 
solución de problemas de carácter bilateral. 
Asimismo, el pais continuará estudiando cuidadosa· 
mente su eventual participación en los Códigos de Con-
ducta que emanaron recientemente de las negociaciones 
comerciales multilaterales que finalizaron el año pasado 
en la ciudad de Ginebra". 
(Plan de Integración Nacional, Pág. 258). 
l. EVOLUCION DEL GATT Y PARTICIPACION DE COLOMBIA 
Al iniciarse las negociaciones comerciales multilaterales 
tres países en desarrollo, Colombia, Filipinas y México, 
manifestaron su interés de participar en ellas con el fin de 
decidir su ingreso al GATT. Al terminar las negociaciones, 
los dos primeros optaron por la afirmativa y el tercero por 
la negativa. Esta última determinación ha hecho surgir la 
duda en algunos sectores de la opinión pública sobre la 
conveniencia de que el gobierno haya decidido negociar el 
ingreso de Colombia a este organismo internacional. Inte-
resa, por lo tanto despejar estos interrogantes, y para tal 
efecto es necesario hacer algunas consideraciones previas 
con relación al proceso de adhesión de Colombia, a la con-
cepción original del G A 'IT y a las transformaciones que ha 
sufrido este organismo a lo largo de su existencia. 
Todo ello con el fin de precisar, posteriormente, los al· 
canees de la negociación y los beneficios que de ella se deri· 
van para el país. 
l. Proceso de adhesión de Colombia. 
Por razones que se explican más adelante, Colombia no 
figuró entre los veintitrés países que firmaron el 30 de oc-
tubre de 1947 el Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y 
Comercio (GATI). Solo veintiún años después, durante el 
gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, Colombia pre-
sentó su solicitud de Adhesión Provisional al Acuerdo Ge-
neral, la cual fue suspendida en 1971 para darle prioridad a 
la participación del país en el proceso de integración latí-
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noamericana y, particularmente, en el Acuerdo de Carta-
gens. 
Al iniciarse en 1973 las Negociaciones Comerciales Mul-
tilaterales, el gobierno decidió solicitar a las Partes 
Contratantes del GA'IT que se reconsiderara el estudio de 
solicitud de Adhesión Provisional. 
En julio de 1975, con base en una declaración de las Par-
tes Contratantes, se aprobó la Adhesión Provisional de 
Colombia al Acuerdo General. En esta misma declaración 
se invitó al país a participar en todas las actividades de es-
te organismo internacional. La Adhesión Provisional de 
Colombia, cuya vigencia expiró el31 de diciembre de 1976, 
fue prorrogada hasta finales de 1978 y, posteriormente, 
hasta el 31 de diciembre de 1980. 
En octubre de 1978, previendo el gobierno la termina-
ción de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, soli-
citó la convocatoria del Grupo de Trabajo de las Partes 
Contratantes del GATT para que estudiara la Adhesión 
Definitiva. Este grupo, después de analizar la política co-
mercial colombiana, recomendó a las Partes Contratantes 
que se invitara al gobierno de Colombia a adherirse al 
Acuerdo General, una vez se realizaran las negociaciones 
arancelarias correspondientes. Estas últimas se efec· 
tuaron en febrero de 1979, mediante consultas con Esta· 
dos Unidos, Suiza y los países de la Comunidad Económi-
ca Europea, llegándose a un acuerdo sobre los productos 
que Colombia consolidaría en el momento en que decidiera 
su ingreso definitivo al Acuerdo General y con relación a 
los beneficios que obtendría de las rebajas y concesiones 
otorgadas por las Partes Contratantes. 
Para tornar la decisión final, el gobierno actuó en varios 
frentes. La Cancillería constituyó un grupo ad-hoc de ex-
pertos, quienes, con la excepción del doctor Antonio Alva-
rez Res trepo, conceptuaron favorablemente sobre el ingre-
so de Colombia al GATI. Bajo la activa y eficaz coordina· 
ción del INCOMEX se creó un Comité Técnico Interna· 
cional, a quien correspondió realizar cuidadosos estudios 
al respecto. Se consultó al sector privado a través de la Co-
misión Mixta de Comercio Exterior, la cual a su vez emitió 
concepto favorable (1). Finalmente, el CONPES, bajo la di-
rección del sefior presidente de la República, doctor Julio 
(1) La reunión de la Comisión Mixta de Comercio Exterior se realizó ellO de 
octubre de 1979. Como consecuencia de esta reunión Jos representantes del 
sector privado formularon , el 31 de octubre del mismo año, en carta dirigida al 
señor ministro de Desarrollo, las siguientes consideraciones: " El desarrollo de 
nuestro intercambio comercial en los últimos años y el hecho de ser este un or-
ganismo de negociaciones en lo relativo al comercio internacional, favorecen la 
decisión de adherir al GA TT. asi los potenciales beneficios o ventajas comer· 
ciales para el pais no sean todos de carácter inmediato". 
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César Turbay Ayala, decidió el 21 de diciembre de 1979 el 
ingreso definitivo del país a este convenio internacional. 
El 17 de abril de 1980 se presentó en Ginebra el corres-
pondiente Protocolo de Adhesión y está pendiente la rati-
ficación del mismo por parte del Congreso de la República. 
Colombia pasará a ser miembro del G A TI treinta días 
después de la fecha de notificación de esta ratificación. 
2. Caracteristicas del GA TT. 
Como es suficientemente sabido, al terminar la Segunda 
Guerra Mundial se trató de organizar la comunidad econó-
mica internacional sobre las bases del ~bre comercio. Es\.d 
era la filosofia económica que insp:Caba a los países vence-
dores. Con tal objeto se creó el Fondo Monetario Interna-
cional y se suscribió la Carta de La Hab¿tna, por medio de 
la cual se pretendía dar vida a la Organización Interna-
cional de Comercio. Al haber fracasado este organismo in-
ternacional. por no haber recibido un número suficiente de 
ratificaciones, se suscribió el Acuerdo General sobre Aran· 
celes y Comercio (GATT). con el fin de alcanzar la libera-
ción del comercio fundamentalmente en el campo arancela-
rio. 
Para alcanzar este propósito y evitar la discriminación a 
nivel mundial. se consagraron en el Acuerdo General va-
rios instrumentos, como son la cláusula de la nación más 
favorecida, la cláusula de tratamiento nacional, la dismi-
nución general y paulatina de las barreras arancelarias y 
no arancelarias. la reglamentación de ciertas prácticas de 
exportación y el régimen de cláusulas de salvaguardia. 
Colombia no participó en este acuerdo internacional bá-
sicamente porque consideró que su filosofía no se ajustaba 
a las necesidades de un pais en desarrollo. Además, tenien-
do como único producto básico de exportación el café, con-
sideró que ex.istian otros foros para tratar los problemas 
relacionados con la comercialización internacional del mis-
mo. La situación de hoy es diferente. A medida que ha evo-
lucionado nuestra estructura económica. que el país ha 
avanzado en su proceso de diversificación y en general, en 
la consolidación de su comercio exterior, se ha venido sin-
tiendo la necesidad del respaldo del GATT. 
Naturalmente que no se puede decir que, hoy por hoy, el 
GATT haya superado en su totalidad los pecados origina-
les que se le atribuían y en general el hecho de que se le 
considere como el foro de negociación de los países ricos. 
Sin embargo, vale la pena examinar con un criterio prag-
mático algunos aspectos que hacen que la participación en 
este organismo de los paises en desarrollo como Colombia 
resulte conveniente en los actuales momentos. 
a) Vigencia y ámbito de validez material del GATT. 
Hay que tener en cuenta en primer lugar que si bien es 
cierto que los objetivos del GATI y los medios para alcan-
zarlos se encuentran plenamente definidos en el texto del 
Acuerdo General, dadas las características de la economía 
mundial. y ante la imposibilidad de poner en vigencia to-
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das sus normas. se optó en 194 7 por una solución de 
compromiso. Los paises miembros acordaron aplicar pro-
visionalmente el Acuerdo mediante la firma del ' 'Protocolo 
de Adhesión Provisional" (30 de octubre de 1947). Confor-
me a dicho Protocolo, las Partes Contratantes están obli-
gadas a aplicar las Partes 1 y III..La primera contiene las 
disposiciones fundamentales del tratamiento de nación 
más favorerida (NMF) y las obligaciones creadas por las 
negociaciones arancelarias. La Parte. 111 contiene todos 
los acuerdos relativos a la organización del trabajo de las 
Partes Contratantes y su funcionamiento, así como a 
otras disposiciones relativas a las uniones aduaneras y a 
las zonas de libre comercio. En cambio la Parte 11 del 
Acuerdo General - que contiene las reglas a que se deben 
sujetar las partes contratantes en materia de política co-
mercial- establece que ellas solo se aplican "en la medida 
que no sean incompatibles con la legislación existente en 
los paises en el momento de su ingreso al Acuerdo" . A esta 
norma se le ha llamado "La Cláusula del Abuelo" . 
Durante las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 
los paises industrializados, considerando que las principa-
les restricciones al comercio no eran de carácter arancela-
rio sino paraarancelario, trataron a través de la nego-
ciación de diferentes Códigos de Conducta, de darle un ca-
rácter más imperativo a las normas de la Parte 11 del 
Acuerdo General. Por esta razón se trabajó intensamente 
para limitar estas restricciones. 
Los paises que formen parte de los Códigos de Conducta 
deberán modificar su legislación interna para ajustarse a 
las normas que en ellos se establezcan. Como algunos de 
los Códigos aprobados contienen reglas que resultan in-
compatibles con los intereses de los paises en desarrollo, la 
estrategia que estos últimos deben adoptar es la de no par-
ticipar en ellos con el fin de conservar su libertad para apli-
car la legislación interna. 
De otra parte. es necesario tener en cuenta, para preci-
sar con mayor detalle el ámbito de validez material del 
GATT. que este co~venio internacional, además de no 
aplicarse a las restricciones no arancelarias, tampoco ex-
tiende su ámbito de acción arancelario a todos los produc-
tos agrícolas, a los procesos de integración y a las tentati-
vas de reglamentación sectorial (2). 
Si bien es cierto que las reglas del G A TI deberían apli-
carse también a los productos agrícolas, solamente el artí-
culo XI se refiere a la cláusula de salvaguardia agrope-
cuaria. En la práctica, hasta las Negociaciones Comer-
ciales Multilaterales el comercio internacional no había es-
tado regido por el GATI, bien sea porque se había acudido 
a los procedimientos de excepción, previstos en el Acuerdo 
General, o bien porque los Estados aplicaran procedimien-
tos no aprobados por él. En la Rueda Tokio, si bien es cier· 
to que se pretendió regular ampliamente estas materias, 
121 D. Carreau, T. Flory. P. Juillard . Droit In terna tional Economique. 
L.G.D.J . · Paris 1978. Pág. 121. 
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solamente se aprobaron dos acuerdos sobre carne y pro-
ductos lecheros; se estableció que los Códigos de Conducta 
les serían aplicables y se avanzó algo en el caso de los pro-
ductos tropicales. 
Con relación a los procesos de integración, el artículo 
XXIV permite que las concesiones que en ellos se otor-
guen no les sea aplicable la cláusula de nación más favore-
cida. Como se verá más adelante esta norma también se 
flexibilizó durante las Negociaciones Comerciales Multila-
terales para favorecer los intereses de los paises en de-
sarrollo. 
Despúes de 1973, se empezó a utilizar en el GATI un 
método de negociación sectorial, habiéndose aprobado 
dentro de este nuevo enfoque el Acuerdo Multifibras, el 
cual permite la celebración de acuerdos bilaterales de auto-
limitación. 
b) Tratado Not Self Executing. 
El Acuerdo General pertenece a aquella clase de trata-
dos conocidos en el Derecho Público como "Not Self Exe-
cuting". Con lo anterior se está indicando que no pueden 
ser aplicados inmediatamente sino que necesitan la adop-
ción de determinadas normas de ejecución en cada uno de 
los países miembros. Esta circunstancia da cierta flexibili-
dad para la aplicación de las normas previstas en la Parte 
1 y 11, como también influye en el hecho de que las normas 
del Acuerdo General se presten a varias interpretaciones. 
Además ha permitido a las Partes Contratantes realizar, a 
través de Notas Interpretativas, verdaderas modifica-
ciones al Acuerdo General y, para casos no contemplados 
específicamente, a soluciones de compromiso, las cuales se 
han convertido en precedentes que vienen a constituir una 
auténtica jurisprudencia . 
Esta flexibilidad para interpretación de las normas del 
Acuerdo General, se amplia aún más si se analiza este últi-
mo con relación a las Negociaciones Comerciales Multila-
terales . Ninguno de los acuerdos elaborados en ellas, preci-
samente para interpretar y aplicar artículos importantes 
del GATI, fueron aprobados conforme a los procedimien-
tos regulares del Acuerdo y, por tanto, estos textos no 
constituyen un protocolo que expresamente la modifi-
quen. De este modo, desde un punto de vista formal, los 
cambios se aplicarán por la vía de la incorporación de los 
resultados de las Negociaciones Comerciales Multilatera-
les en las correspondientes legislaciones nacionales. En es-
ta forma podrá darse el caso, de que para una misma mate-
ria las Partes Contratantes del GATI apliquen tres nor-
mas distintas: la de su legislación nacional, la del Acuerdo 
General y la de los Acuerdos de la Ronda Tokio. 
e) Modificaciones para favorecer a los países en desarrollo. 
Para favorecer a los países en desarrollo se han venido 
introduciendo, periódicamente, al Acuerdo General, una 
serie de modificaciones que pueden resumirse así: 
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En 1955 se mejoraron las provisiones previstas en el ar-
tículo XVIII que trata sobre las ayudas de estado para fa-
vorecer el desarrollo económico, con el fin de contemplar 
procedimientos especiales en favor de los paises en de-
sarrollo en el momento que estos deseen adoptar medidas 
restrictivas por razones de balanza de pagos o de de-
sarrollo económico. 
En 1973 se adicionó al texto del Acuerdo General con la 
Parte IV sobre comercio y desarrollo, con el fin de definir 
nuevos objetivos, principios y compromisos que habían de 
regir las relaciones comerciales entre países desarrollados 
y en vía de desarrollo. 
En 1971 se autorizó a las Partes Contratantes para ha-
cer una excepción adicional a la cláusula de la nación más 
favorecida, con el objeto de dar validez al Sistema General 
de Preferencias y al protocolo relativo a las negociaciones 
comerciales entre países en desarrollo. 
Finalmente, durante las negociaciones comerciales mul-
tilaterales, que terminaron el19 de abril de 1979, se intro-
dujeron importantes modificaciones al marco institucional 
del acuerdo y en particular a la cláusula de la nación más 
favorecida. Con el fin de contemplar la situación especial 
de los países enviad~ desarrollo y no tratar los problemas 
de comercio en pie de igualdad, porque como lo decía Gun-
nar Myrdal: "La igualdad entre desiguales constituye la 
más aberrante desigualdad", se reconoce por primera vez 
un trato arancelario y no arancelario preferencial en bene-
ficio de los paises en desarrollo, como una caracteristica 
jurídica permanente del comercio mundial. Por medio de 
esta norma, que se denomina "Cláusula de Habilitación", 
se autoriza a las Partes Contratantes del Acuerdo General 
a que lleguen a acuerdos preferenciales sobre las siguien-
tes materias: 
i. Trato preferencial concedido por los paises desarrolla· 
dos a los países en desarrollo, con base en el Sistema Gene-
ral de Preferencias. En esta forma este sistema, que viene 
operando desde el 25 de junio de 1971, deja de ser una 
simple excepción de la cláusula de la nación más favoreci-
da. 
ü. Trato diferenciado más favorable a los países en de-
sarrollo en virtud de los acuerdos concernientes a las medi-
das no arancelarias negociadas bilateralmente en el 
GATI. Básicamente se refiere a los Códigos de Conducta. 
ili. Gradualidad entre los países en desarrollo. 
iv. Acuerdos regionales entre los países en desarrollo, 
destinados a reducir o a eliminar mutuamente los arance-
les y las medidas no arancelarias, y trato especial a las me-
nos adelantadas. Con esta norma se modifica tácitamente 
el artículo XXIV del GATT que solo permitía en materia 
arancelaria crear mecanismos preferenciales de comercio, 
con base en una unión aduanera o una zona de libre comer-
cio. 
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El señor Oüver Long, director general del GATI, resu-
mió los resultados de las egociaciones Comerciales Mul-
tilaterales en los iguientes términos: 
"Es de creer que los resultados alcanzados imprimirán 
un vigoroso impulso al comercio internacional en los próxi-
mos años y supondrán un importante freno al protec-
cionismo reciente. Permitirán acelerar la integración de los 
pRíses en desarrollo en el sistema mundial del comercio, al 
mismo tiempo que darán por primera vez una base jurídica 
y permanente para la concesión de preferencias comer-
ciales a los países en desarrollo y en el seno de este grupo 
de países. Proporcionarán también un sistema muy mejo-
rado de normas destinadas a regir las relaciones entre las 
naciones comerciales en los últimos años de este siglo. To-
do ello conducirá a un sistema multilateral de comercio 
má libre y más equitativo que hemos tenido hasta el pre-
sente". 
R sulta ciertamente prematuro hacer una evaluación de-
finitiva del resultado de las negociaciones comerciales 
multilaterales y sobre si las predicciones del señor Long se 
cumplirán. Los beneficios que de ellas se deriven para los 
pai es en desarrollo dependerán fundamentalmente de la 
forma como ellos hagan valer sus derechos y respetar los 
compromisos acordados. Ello es especialmente válido en el 
caso de los ordinales (a) y (b) y particularmente en lo que se 
refiere al concepto de · 'gradualización ". Las decisiones 
sobre trato diferenciado básicamente se limitan al recono-
cimiento formal de situaciones existentes. El trato prefe-
rencial en materia de medidas no arancelarias está condi-
cionado, en cualquier caso, a la decisión de las Partes 
Contratantes del Acuerdo eneral. o bien a los signatarios 
de los códigos respecti os. 
Hay que tener en cuenta, ademá , que más allá del resul-
tado formal de la negociacione , está la difícil situación 
económica porque atravie an los países de arrollados y 
que en la práctica el grado de proteccionismo que ellos 
apliquen dependerá fundamentalmente de la forma como 
pueda superar la inflación y sus déficit energéticos cróni-
co 
d) Los compromisos adquiridos por los paises en de-
sarrollo. 
Los países en desarrollo miembros del GATT, en lo que 
se refiere a aranceles, no han liberalizado su comercio sino 
en parte mínima como resultado de su partipación en el 
mismo. Ello se debe a dos principios que son básicos en el 
GATT. 
i. La regla del "principal abastecedor". En virtud de ella 
un país puede exigir concesiones arancelarias a otro país 
en un producto determinado solo si es principal abastece-
dor. Además, el país al que se pide la concesión puede ne-
garse a negociar este producto. Es evidente que el número 
de productos en que los paises en desarrollo son principa-
les abastecedores de los primeros, es muy limitado y por lo 
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tanto, las posibilidades de negociación son también limita-
das. 
ii. El "Principio de la reciprocidad" restringe aún más 
esas posibilidades de negociación entre países desarrolla-
dos y en vía de desarrollo, porque las concesiones que otor-
guen estos últimos deben estar compensadas por conce-
siones que les otorguen aquellos. 
Al respecto puede verse el caso del Brasil que hasta an-
tes de la Rueda de Tokio había consolidado sus aranceles 
por un 5% solo de sus fracciones arancelarias. Lo anterior 
quiere decir que este país está obligado a mantener sus ni-
veles arancelarios por debajo de cierto limite solo en un 
5% de sus aranceles de importación. 
3. El caso mexicano y otros países en desarrollo. 
Hechas las anteriores consideraciones de carácter gene-
ral, conviene examinar con algún detenimiento las razones 
por las cuales México decidió aplazar su determinación de 
no ingresar al GATT (3). Básicamente se pueden reducir a 
dos. En primer lugar, se consideró que resultaban incom-
patibles los principios del GATT con la política económica 
interna que se está aplicando en este país. Se estimó que 
para superar los problemas de desarrollo deben adelantar-
se estrategias esencialmente diferentes a la seguida por 
los paises desarrollados y que están implícitas en el 
G A TT. e consideró que aquellos deben actuar sobre su 
estructura económica (producción y consumo) y en cambio 
estos últimos solamente sobre los precios, las tasas de in-
terés, el tipo de cambio y los aranceles. En el caso de Méxi-
co se estimó que un país con grandes problemas de distri-
bución de riqueza y del ingreso a los mecanismos del mer-
cado no resultaban suficientes para orientar de manera es-
pecial la estructura productiva y el patrón del consumo. 
En desarrollo de estas idea se consideró que el nuevo 
G A TT impedía desarrollar aspectos fundamentales para 
el desenvolvimiento de su política económica interna y 
concretamente los siguientes: 
Sustitución de importaciones de bienes de capital con 
base en controles cuantitativos. 
Fomento de las exportaciones en forma permanente y no 
reduciéndolas a un plazo de tiempo determinado. 
Las exportaciones de petróleo no podrían ser utilizadas 
como instrumento de negociación, especialmente para soli-
citar preferencias comerciales a los demás países. 
Para formarse una opinión sobre la validez de esta tesis, 
es conveniente comentar que en realidad estas prohibi-
ciones no se encuentra en el nuevo G A TT sino en los Códi-
gos de Conducta acordados durante las Negociaciones Co-
merciales Multilaterales, como ya se comentó anterior-
mente. Concretamente el Código de Salvaguardias puede 
131 La decis1ón corr spondienLe fue anunciada el 1 de marzo de 19 O por el 
presidente López Portillo por medio de una declaración con la que se con memo· 
ró el X 111 aniversario de la expropiacion de los recur o petroleros. 
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oponerse al Plan Mundial Energético propuesto por la 
ONU y que México ha sido partidario de su adopción. 
En estas circunstancias si los países ingresan solamente 
alGA IT no tendrán que adquirir compromisos específicos 
al respecto, sino que podrán seguir aplicando sus políticas 
internas de desarrollo económico (4). La afirmación ante-
rior es tanto más válida si se tiene en cuenta también por 
lo ya explicado, que el GATT admite una gran discreciona-
lidad para aplicar las políticas internas, al no ser imperati-
va la Parte 1 I del Acuerdo General, no ser sus normas de 
aplicación inmediata y permitirse un gran margen in-
terpretativo. 
Hay ejemplos muy claros de países latinoamericanos 
que han manejado y adelantado políticas proteccionistas 
muy fuertes, inspiradas dentro de la idea de la sustitución 
de importaciones, sin que nunca hayan tenido problemas 
con el GATT. Tal es el caso de Chile o Brasil en la década 
del 50. Igualmente la crisis de balanza de pagos que se pre-
sentó en el Perú en 1970, la cual obligó al gobierno de ese 
país a establecer un estricto control de cambios y de im-
portaciones, solo se trató en el Contité de Balanza de Pa-
gos delGA TT para justificar su adopción, la cual fue acep-
tada, al igual que posteriores prórrogas. Igualmente Méxi-
co al formar parte de la ALALC, en virtud del artículo 
XXIV del acuerdo general, había podido invocar una ex-
cepción a la cláusula de la nación más favorecida, con el fin 
de desarrollar un sistema de preferencias regionales y 
ubregionales sin tener por este solo hecho que exten-
derlas a países desarrollado . 
Como se puede ver de todo lo anterior, México. si Jo hu-
biere deseado, hubiera podido convivir su política econó-
mica interna con los compromisos del GATT, y en realidad 
estos últimos no constituyen una limitante para adelantar 
una vigorosa política de desarrollo. 
Puede considerarse que la causa definitiva para el no 
ingreso de México al G A TT fue en realidad otra, lo cual es 
ciertamente muy respetable. e origina del hecho de que 
este país tiene un fuerte poder de negociación interna-
cional que le permite manejar su política en una forma bi-
lateral, especialmente frente a los Estados Unidos y que 
no necesita apoyarse en foros permanentes de carácter 
multilateral para hacer valer sus intereses nacionales. 
Efectivamente, como lo sostiene Tomás Peñaloza (5), el 
poder de negociación de México se puede resumir de la si-
guiente forma : 
''Es el tercer país del mundo en extensión territorial. El 
décimo en población; el decimocuarto en producto bruto 
nacional; el quinto país en producción de minerales; el deci-
moctavo en producción industrial; el decimocuarto en pro-
ducción de automóviles y tiene el decimoctavo lugar del 
mundo en el índice de nivel vida ". 
" Por otra parte, México es el quinto socio comercial de 
los Estados Unidos y se estima que para 1980 será el pri-
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mer comprador de productos manufacturados de ese país 
y que el total del comercio entre ambos países será de US$ 
80.000 millones. Esto hará que México se convierta en el 
segundo socio comercial de los Estados Unidos". 
Conscientes de esta situación, como lo afirma acertada-
mente Alfred Stepan, "Los Estados Unidos trabajaron 
durante 1979 muy intensamente para alejarse de la natu-
raleza bilateral de sus relaciones comerciales con México e 
instándolo a ingresar al GATT. Si México lo hace así, co-
mo parece probable, el rango de protección especialmente 
por medio de licencias. que México podría extender a sus 
industrias se estrecharla y sería más difícil para los Esta-
dos U nidos y México desarrollar acuerdos generales de co-
mercio. Sin embargo, a los paises que comparten una fron-
tera, les está permitido trazar programas bilaterales espe-
cialmente dentro del protocolo del G A TT. Esta posibili-
dad debe explotarse al máximo. También le es posible a los 
Estados Unidos extender las menores tarifas globales a 
tales productos, como el plomo, petroquímica y fertilizan-
tes, en los cuales México puede tener una especial y com-
parativa ventaja" (6). 
Este comentario, aunque no es totalmente cierto en lo 
que se refiere a las licencias de importación, porque como 
ya se comentó, el ingreso al G A TT no obligaba a México a 
su abolición, sí pone de manifiesto el interés que tuvo Es-
tados Unidos en que México ingresara al GATT. Lo mexi-
canos, por razones de mucho peso, y siendo conscientes de 
que tiene un poder de negociación muy grande, rehusaron 
ingresar a este convenio internacional. Esta situación no 
se presenta en el ca o colombiano. i bien es cierto que 
nuestro país ha sido catalogado recientemente por el Ban-
co Mundial dentro de la categoría de país semindustriali-
zado y que su econonúa en ciertos aspectos guarda más 
afinidad con la de los países industrializados que con la de 
otros países en vía de desarrollo (7), resulta evidente que 
posee en estos momentos unas reservas considerables de 
petróleo, no tiene los mismos indicadores que le permiten, 
como a México, adelantar en el plano de igualdad esa nego-
ciación bilateral. Por eso debe contar en el seno de un 
GATT renovado y flexible, con el apoyo de los demás 
países en desarrollo para hacer valer sus interese , sin que 
para ello sea necesario comprometer el manejo de la políti-
ca económica interna, la cual, como se indica en el Plan de 
(4) Lo pai es latinoam ricanos que son miembros del GATT y que han 
suscrito algunos Códigos de Conducta son: Brasil (sub idios. barreras técnicas 
al comerc1o. Antidumping y carne bovina); Chile (subsidios y barreras técnicas 
al comercio. y Argentina (ob Láculo tecnicos al comercio. carne bovina. pro-
ductos láct.eo . licencias d Importación). 
(5) Tomas Peñaloz.a . " La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 de Estados 
Unidos · R vista de Comercio Exterior, febrero de 19 O. Vol. 30 •. 2, Pág. 
132. 
(6) Alfred lepan. The nited tates and Latín America: Vital interest and 
the lnstruments of Power. Foreign Affairs. " America and the World · 1979 ". 
(7) "Informe obre e) De arrollo Mundial. 1979" · Banco Mundial. 
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Integración Nacional, si bien es cierto~que aspira a una 
apertura gradual y selectiva de la economía al comercio in-
ternacional, no implica el abandono total del proceso de 
sustitución de importaciones. 
Concretamente en el PIN puede leerse lo siguiente: "Es 
evidente que en el futuro, además de consolidar los logros 
ya obtenidos en esa área, deberá aprovechar las posibilida-
des que todavía existen para sustituir eficientemente im-
portaciones en algunos sectores industriales, específica-
mente en la industria de bienes de capital". Para adelantar 
esta estrategia se propone más adelante en el mismo docu-
mento como medida de política: "ofrecer una adecuada 
protección a la producción doméstica contra la competen-
cia externa utilizando, en todos los casos, un criterio de efi-
ciencia, pero también teniendo en cuenta el carácter inci-
piente de la industria colombiana y los diversos factores, 
ajenos a la industria, que en la actualidad encarecen y difi-
cultan la actividad industrial" (8). 
En estas circunstancias la politica económica colom-
biana se podrá adelantar con flexibilidad y con indepen-
dencia, pudiendo el pais, con el ingreso al GATI, obtener 
otra serie de ventajas que individualmente no puede alcan-
zar y que se detallan en forma más precisa en el capítulo si-
guiente. En la medida en que la integración andina avance 
será necesario, además, buscar una coordinación entre los 
compromisos del G A TI con los del Acuerdo de Cartage-
na (9). 
JI. ALCA CE DE LA EGOCIACIO PARA EL 1 GRESO 
DE COLOMBIA AL GATT 
Ante todo conviene examinar cuáles son los beneficios 
que se derivan del ingreso de Colombia al GATT, asi como 
también las obligaciones y limitaciones que adquiere el 
pais por este motivo. 
Según el artículo XXXIII la Adhesión de un pais al 
GA TI requiere que el gobierno solicitante y las Partes 
Contratantes convengan los términos de la misma. Loan-
terior implica que el pais solicitante negocia su entrada 
con los demás paises miembros no solo en lo que se refiere 
a productos sino, y esto es lo más importante, con relación 
a su politice comercial. En otras palabras, negocia qué 
prácticas comerciales del país podrán seguirse utilizando y 
cuáles no. 
Los derechos y obligaciones que adquiere quedan preci-
sados en el Protocolo de Adhesión. En el caso de Colombia 
el protocolo consta de un preámbulo, un capítulo de dispo-
siciones generales, una parte destinada a las listas de con-
cesiones y una sección sobre disposiciones finales. Exami-
nemos estos aspectos separadamente. 
l. Politice comercial 
El Preámbulo del Protocolo se refiere simplemente a que 
"teniendo en cuenta el resultado de las negociaciones ce-
lebradas para la adhesión de Colombia al Acuerdo General 
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se adopta el protocolo que rige por las disposiciones que a 
continuación se detallan". Como puede observarse el pre-
ámbulo le da validez jurídica al "resultado de las nego-
ciaciones" y por lo tanto al Informe del Grupo de Trabajo 
que se creó para el ingreso de Colombia al GATI, por me-
dio del cual no se exigió, para materializar ese ingreso, nin-
guna modificación a la legislación de comercio colombiano. 
El capítulo de Disposiciones Generales contiene los as-
pectos fundamentales de la relación jurídica que habrá de 
establecerse entre Colombia y las Partes Contratantes. 
Asi, se estipula que una vez que Colombia sea Parte 
Contratante del Acuerdo General -para lo cual se re-
quiere que entre en vigor el 'protocolo- aplicará a las de-
más Partes Contratantes, provisionalmente y con suje-
ción a las dispociones del protocolo. 
a) Las partes I, II y IV del Acuerdo General; y 
b) La parte 11 del Acuerdo General en la medida en que 
sea compatible con la legislación colombiana en vigor en la 
fecha del protocolo. Lo anterior demuestra la flexibilidad 
del GATI para la aplicación de sus disposiciones. En Mé-
xico se olvidó aparentemente esta flexibilidad y se creyó 
que el ingreso al GATI implicaba la adhesión a los Códi-
gos de Conducta, donde si existen esas restricciones, pero 
como ya se ha anotado, la participación en aquel no impli-
ca necesariamente el ingreso a estos últimos. 
Teniendo en cuenta esta situación, la estrategia colom-
biana ha sido la de ingresar al GATT y posponer el ingreso 
a los Códigos de Conducta hasta que exista el pleno con-
vencimiento de su conveniencia para el pais. Como anota-
ción procesal, cabe señalar que cuando se hace referencia a 
"la legislación vigente en la fecha del protocolo", debe su-
ponerse que ella no corresponde ala de la entrada en vigor 
del protocolo, sino a la vigente en la fecha en que se conclu-
yó la negociación del mismo; esto es, noviembre de 1979. 
Esta interpretación se funda en que en esa fecha las Par-
tes Contratantes aceptaron los términos de la relación ju-
rídica con Colombia en votación celebrada durante su pe-
ríodo anual de sesiones. 
Otra cuestión importante tiene que ver con la naturaleza 
del término " legislación vigente", a fin de determinar en 
qué circunstancias es posible no aplicar la Parte II del 
Acuerdo General. De acuerdo con la interpretación otorga-
da a este concepto por el GA TT, la legislación en vigor de-
be imponer al gobierno requisitos que no pueden ser modi-
ficados por acción del propio Ejecutivo. Esto significa que 
la medida que adopte el Ejecutivo debe estar fundada en 
una legislación que por sus propios términos o que su in-
tención expresa tiene carácter imperativo y no potestati-
vo. Conforme a este criterio, las normas deben provenir del 
legislador. 
(8) Plan de Integración ncional 1979·1982. Industria Continental Gráfica. 
Primera edición.· Bogotá. mayo 24 de 1980. Tomo 1, páginas 181 y 185. 
(9) Véase al respecto: "Las egociaciones Comerciales del GATT y el Grupo 
Andino". Junta del Acuerdo de Cartagena J /PEI131, 30 de abril de 1980. 
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En el caso colombiano pueden plantearse dudas sobre el 
carácter imperativo, tal como se ha interpretado en el seno 
del GATT, de la legislación comercial vigente en el país. 
Como es sabido una parte del orden jurídico colombiano en 
materia de comercio exterior es promulgado por el Ejecuti-
vo y está contenido en normas de carácter administrativo. 
De ahí que debe quedar claramente establecido que en Co-
lombia impera una concepción material del Estado de De-
recho y que no solamente en materia de comercio exterior 
puede emitir normas imperativas el legislador, sino tam-
bién el gobierno. Ello se desprende de las llamadas Leyes 
Marco (Articulo 7°. Ordinal 22 C.N.) en las cuales el 
Congreso debe limitarse a fijar las normas generales 
dentro de las cuales puede moverse el gobierno para emitir 
normas de Derecho. 
El manejo autónomo que va a poder realizar Colombia 
en su política comercial se puede precisar aún más con la 
consideración de los siguientes aspectos. 
a) Licencia previa 
En primer término, es bien conocido que el artículo XI 
del GA TT prohibe las restricciones cuantitativas. Sin em-
bargo, prácticamente todos los países miembros, des-
arrollados y en vía de desarrollo. practican esta clase de 
restricciones, ya sea que así se haya autorizado por sus 
respectivos protocolos de adhesión, por la cláusula del 
abuelo, por gozar de exenciones (waivers) del artículo 
XXV y problemas de balanza de pagos. 
Al reconocerse en el Protocolo de Adhesión la compatibi-
lidad de la política de comercio exterior colombiana con el 
GATT y no exigirse ningún cambio de la misma para el 
ingreso de Colombia al Acuerdo General, queda claro que 
nuestro país podrá seguir manejando su régimen de licen-
cia previa en la medida que lo estime necesario, siempre y 
cuando que no lo haga con carácter discriminatorio. 
b) Tributación interna. 
Es importante también tener en cuenta que el protocolo 
aclara que la aplicación de la Cláusula de la N ación más 
Favorecida se refiere básicamente a cualquier control 
arancelario o no arancelario a las importaciones y a las ex-
portaciones, pero ella no se extiende a la tributación inter-
na y a otras reglamentaciones que tengan este carácter. 
Lo anterior implica que Colombia conservará su libertad 
para manejar su política en materia de impuestos inter-
nos, transportes, distribución y ventas. 
Lo anterior se deduce de lo establecido en el párrafo 2°. 
del ordinal b) del artículo I, del protocolo, que dice: 
' 'A efectos de este párrafo se considerará que están 
comprendidas en la Parte II del Acuerdo General las obli-
gaciones a que se refiere el párrafo 1 o. del artículo I, limi-
tándose al articulo III y aquellos a que se refiere el aparta-
do b) del párrafo 2° . del articulo II remitiéndose al artículo 
VI del citaQO acuerdo". 
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e) Incentivos a las exportaciones. 
También es de gran importancia el tratamiento que se le 
dé a la aplicación de los estímulos a la exportación y a la 
producción. En realidad por encontrarse las normas que 
regulan estas materias dentro de la Parte II del Acuerdo 
General en el caso de que resulten incompatibles con las 
normas nacionales, se les da preferencia a estas últimas. 
Esto es lo que ha sucedido en la práctica en el caso de los 
Estados Unidos. Con base en la Ley de Comercio de 1974 y 
no invocando las normas del GATT, Colombia ha sido ob-
jeto de varias investigaciones para la imposición de de-
rechos compensatorios para la determinación del perjuicio 
a la industria norteamericana y para la exclusión de 
nuestros productos del Sistema General de Preferencias. 
En el caso de los derechos compensatorios, la legislación 
norteamericana no reconocía, como sí lo hace el GATT,la 
prueba de perjuicio como condición previa para la imposi-
ción de los derechos compensatorios. La Ley de Comercio 
de 1979 sí acepta esta regla al haber Estados Unidos acep-
tado el Código de Conducta que se negoció con relación a 
estas materias. De tal manera que para la imposición de 
derechos compensatorios será necesario demostrar que 
existe un subsidio que está causando un perjuicio a la in-
dustria del pais importador y que existe una relación de 
causalidad entre estos y aquel. Sin embargo, los Estados 
Unidos en la Ley de Comercio de 1979, excluyeron del be-
neficio de la prueba de perjuicio a los paises que no hayan 
firmado el código, y además a los paíse en vía de des-
arrollo con base en el artículo 14, que adquieran ciertos 
compromisos para reducir en un periodo de tiempo que se 
convenga el desmonte de los incentivos a la exportación. 
En esta forma queda muy claramente definida la estrate-
gia norteamericana en las Negociaciones Comerciales Mul-
tilaterales de exigir una "reciprocidad" a los países de-
sarrollados en sus tratos comerciales y "graduar" a los 
paises en vía de desarrollo para que le brinden a mediano 
plazo esta reciprocidad. Existen otros aspectos de la Ley 
de Comercio de los Estados Unidos que van más allá de las 
normas acordadas en el Código de Conducta (10) . 
Precisamente, por la exigencia de los Estados Unidos, 
hasta el momento Colombia no ha ingresado al código. El 
gobierno considera que el mencionado compromiso no se 
deriva del Código de Conducta sobre Subsidios y Derechos 
Compensatorios, sino en la medida en que los incentivos a 
la exportación "sean incompatibles con sus necesidades de 
competencia y desarrollo". y en el caso colombiano ellos no 
lo son. El país necesita aumentar y diversificar su oferta 
exportable. Esta es una estrategia básica del Programa de 
Integración Nacional y de la estrategia exportadora que 
ha diseñado PROEXPO para el período 1979-1982, con ba-
se en Programas Operativos Anuales. 
(1 0) Al respect.o véase: Manuel José Cárdenas: "Colombia y el Código de 
Subsidio ·· · PROEXPO, Boletin Informativo N•. 45 · Enero 15 de 1980. 
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La discusión habría llegado a un punto muerto si simple-
mente se hubiera adelantado en un plano bilateral con los 
Estados Unidos. Sin embargo, habiendo Colombia partici-
pado en las Negociaciones Comerciales Multilaterales y 
firmado el Protocolo de Adhesión al GATT, ha podido in-
tervenir en el Comité de Signatarios del Código para soste-
ner la tesis contraria a la de Estados Unidos y para afir-
mar categóricamente que la Ley de Comercio de 1979 debe 
ser examinada para ver su compatibilidad con el código. 
Las disposiciones contenidas en el artículo 4.5 del men-
cionado código representan compromisos unilaterales y 
autónomos y no existe ninguna condición previa para que 
un país en desarrollo pueda firmar el código. 
Lo anterior sirve para demostrar cómo el foro multilate-
ral del GATT nos va a servir para resolver problemas bila-
terales, con la ayuda y respaldo de los demás países expor-
tadores en vía de desarrollo, y se podrá tener un mejor po-
der de negociación. 
d) Participación en los Códigos de Conducta. 
Como es sabido, en las Negociaciones Comerciales Mul-
tilaterales además del Código de Subsidjos y Derechos 
Compensatorios, se aprobaron otros códigos de conducta 
sobre diversas materias (trámites de licencias de importa-
ción, obstáculos técnicos, Dumping, compras del sector 
público, valoración aduanera, carne bovina, productos lác-
teos, comercio de aeronaves civiles). El ingreso de Colom-
bia al GATT no implica la adhesión a estos códigos y por 
lo tanto el país podrá seguir manejando libremente sus po-
líticas sobre estas materias. 
2. Negociaciones arancelarias. 
Dentro de la óptica librecambista del GATT,la cláusula 
de la nación más favorecida y la cláusula del trato na-
cional, encuentran su cumplirnjento lógico en la reducción 
de obstáculos que se suponen al intercambio, particular-
mente los derechos de aduana . Colombia tuvo que dar con· 
cesiones para su ingreso al GATT y al mismo tiempo tiene 
derecho a beneficiarse de las concesiones de tipo arancela-
rio otorgadas por los países desarrollados mediante la ce-
lebración de negociaciones comerciales realizadas en el se-
no de este organismo. 
a) Concesiones otorgadas por Colombia. 
En el curso de las Negociaciones Comerciales Multilate-
rales de Ginebra, se realizó una serie de negociaciones bila-
terales, en las cuales Colombia otorgó concesiones arance-
larias a Estados Unidos, la Comunidad Económica Euro-
pea y Suiza. En efecto, las negociaciones tuvieron como re-
sultado global el otorgarnjento de concesiones sobre 36 
items arancelarios, tres de los cuales correspondieron al 
sector agropecuario, diecisiete al sector petroquímico, 
quince al metalmecánico y uno al automotor. Puede afir-
marse, sin embargo, que esta negociación fue la más redu· 
cida y la que menos compromisos ha significado a un pais 
en desarrollo para su ingreso al GATT. 
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Las concesiones otorgadas por Colombia representaron 
solamente el 0.75% del universo arancelario colombiano, 
siendo su valor comercial con base en las importaciones de 
1979, del orden de los US$ 181 millones, es decir, 3.9% del 
total de las importaciones colombianas del mismo año. 
En las negociaciones con Estados Unidos en particular, 
se llegó a un acuerdo consistente en la consolidación por 
parte de Colombia de tres productos agrícolas a nivel del 
Arancel Externo Mínimo Común (AEMC), y nueve pro-
ductos industriales a nivel del Arancel Externo Común 
(AEC), los cuales aparecen en el anexo 1, además de man· 
tener el régimen de libre importación para seis productos 
agrícolas (anexo 1). 
De manera análoga, en las negociaciones comerciales 
con la Comunidad Económica Europea, se acordó la conso· 
lidación por parte de Colombia del Arancel Externo Co-
mún de veintisiete posiciones arancelarias, de las cuales 
doce estaban induidas en el programa metalmecánico y 
doce en el petroquímico. (anexo 1). 
Finalmente, Colombia negoció con Suiza los relojes de 
bolsillo, en donde se acordó la consolidación del AEC (ane-
xo 1). 
Como puede observarse en el anexo 1, las concesiones 
arancelarias en las Negociaciones Comerciales Multilate· 
rales, no tienen ningún costo real para Colombia, dado que 
se refieren a la consolidación de los niveles del Arancel Ex-
terno Común Andino, que para el caso de varios de los an· 
teriores productos, son superiores a los niveles del arancel 
nacional. 
b) Concesiones recibidas por Colombia. 
En materia arancelaria Colombia recibió beneficios por 
tres conceptos, a saber: Cláusula de la Nación más Favore-
cida (NMF), Negociaciones Comerciales Multilaterales 
(NCM) y las negociaciones bilaterales. Dichas nego-
ciaciones se realizaron en los sectores de productos tropi-
cales, productos agrícolas y manufacturas. 
i) Cláusula de la Nación más Favorecida. 
Es de destacar que con anterioridad a la adhesión de Co· 
lombia al GATT, los principales países desarrollados ha· 
bían suscrito acuerdos con Colombia (a excepción de 
Australia y Nueva Zelandia) en virtud de los cuales se ha· 
bía pactado la Cláusula de la Nación más Favorecida 
(NMF). Este tratamientet permitió a Colombia durante los 
32 años de existencia del GATT, obtener los beneficios de 
las reducciones arancelarias otorgadas en las seis nego-
ciaciones comerciales multilaterales que antecedieron a la 
Rueda de Tokio. 
Con base en la Cláusula de la NMF, Colombia se benefi· 
ciaría (11) de reducciones arancelarias en trece productos 
(11) El beneficio potencial y su aprovechamiento dependerán de la capacidad 
productiva colombiana. 
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tropicales por parte de dieciséis países, con una cobertura 
comercial de US$ 1.481 millones (42% del total de las ex-
portaciones colombianas) en 1979. Los beneficios que Co-
lombia obtendría bajo esta condición podrían ser del orden 
de los US$ 29 millones, o sea 0.62% de las exportaciones 
colombianas del mismo afio (anexo 2). 
Es importante anotar que el Japón en estas nego-
ciaciones acordó considerar la eliminación de los certifica-
dos sanitarios para los peces ornamentales y la elimina-
ción de la cuota de importación del tabaco. 
De otra parte, los países desarrollados que no otorgaron 
concesiones en algunos productos tropicales bajo el trata-
miento NMF, lo hicieron dentro del Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP) (12). 
Con base en el SGP, diez países desarrollados acordaron 
otorgar dicho tratamiento preferencial a nueve productos 
tropicales. Los beneficios para Colombia, como resultado 
de las rebajas arancelarias, son de aproximadamente US$ 
22 millones, lo que representa el 3.8% de la cobertura co-
mercial de los productos en donde se realizaron las conce-
siones y menos del 0.01% del total de las exportaciones co-
lombianas en 1979 (anexo 3). En lo que respecta a los pro-
ductos industriales, no se realizaron concesiones arancela-
rias dentro del SGP. 
ii) Negociaciones Comerciales Multilaterales (NCM). 
Un segundo concepto por el cual Colombia recibió bene-
ficios arancelarios fue en razón de su participación en las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Rueda de 
Tokio. 
En adición a las concesiones otorgadas en productos tro-
picales con base en la cláusula de la NMF y el SG P. las Ne-
gociaciones Comerciales Multilaterales consistieron en el 
otorgamiento por parte de varios países desarrollados, de 
concesiones en el sector de productos industriales. En ge-
neral, las reducciones arancelarias acordadas en las NCM, 
tendrán un proceso de desgravación de ocho años, empe-
zando el 1 o. de enero de 1980. Una vez estas reducciones 
hayan sido cumplidas, los aranceles de la mayoría de los 
bienes manufacturados en la Comunidad Económica Euro-
pea y Japón serán del orden del 5 al 7%, mientras que las 
materias primas, con algunas excepciones, entrarán en 
estos mercados libres de gravámenes o con tasas de impor-
tación bajas. 
Es importante anotar que, dentro de las NCM, las conce-
siones otorgadas por los paises industrializados se hacen 
extensivas a todos los países miembros del GATT, 
incluidos aquellos productos que no fueron negociados en 
forma bilateral. Para el caso de Colombia, todas las conce-
siones otorgadas por Canadá, Japón, los países nórdicos, 
Australia y Nueva Zelandia, serán extensivas a nuestro 
país en virtud del artículo 1 °. del G A TT. 
iii) Negociaciones bilaterales. 
El tercer concepto por el cual Colombia ha recibido bene-
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ficios, se origina en el proceso de negociaciones bilaterales 
de Colombia con los Estados Unidos, la Comunidad Eco-
nómica Europea y Suiza. Estas negociaciones se hicieron 
necesarias en virtud de las exigencias de algunos paises 
desarrollados, para que Colombia se comprometiera aran-
celariamente como parte de su proceso de adhesión al 
Acuerdo General. 
Negociaciones con Estados Unidos. 
Las negociaciones entre Estados Unidos y Colombia 
dentro del marco de las NCM tienen una cobertura comer-
cial con relación a las exportaciones colombianas del orden 
de los US$ 66 millones, es decir, el 7% del total de las ex-
portaciones en 1979. 
Los beneficios obtenidos por Colombia serían de aproxi-
madamente US$ 1,5 millones o el 0,15% del total de las ex-
portaciones colombianas en 1979, lo que a su vez represen-
ta el2,3% de las exportaciones objeto de concesiones aran-
celarias por parte de los Estados Unidos. (Anexo 4). 
La oferta de Estados Unidos dentro de las negociaciones 
directas con Colombia consistió en la reducción y consoli-
dación de los gravámenes sobre las flores, las hilazas de al-
godón,las telas coloreadas, otros corduroy,los vestidos de 
algodón para niños, confecciones artesanales de lana, para 
mujeres y niñas, gabardinas y batas para mujer y niña. 
(Anexo 4). 
Asimismo se logró la reducción y consolidación de una 
lista de productos de interés secundario para Colombia, 
cuya confirmación final dependería de las negociaciones de 
Estados Unidos con terceros países. 
Negociaciones con la Comunidad Económica Europea 
(CEE). 
En 197 5, Colombia solicitó concesiones arancelarias a la 
Comunidad en cinco productos de su interés: flores y ca-
pullos frescos, bananos frescos, café sin tostar y sin des-
cafeinar, artículo de confitería no expresados y tabacos. 
Por su parte la Comunidad Económica Europea presentó 
una oferta global de concesiones arancelarias y no arance-
larias en el grupo de productos tropicales, consistente en 
algunos productos solicitados previamente por Colombia, 
como el café sin tostar y sin descafeinar,las flores y artícu-
los de confitería, además de los peces ornamentales, la 
miel natural y los bananos secos. Esta lista entró en vigen-
cia el 1 °. de enero de 1977 y se hizo extensiva a todos los 
paises negociadores. 
En el caso de los productos de interés para Colombia, 
corresponden al tipo de reducciones arancelarias con base 
en la NMF,los aplicados al café (de 7 a 5%) y a los peces or-
namentales (de 8 a 0%). (Anexo 2). 
{ 12) El SG Pes un mecanismo por medio del cual los pai es desarrollados. en 
forma unilateral y anual. otorgan una serie de concesiones a las importaciones 
provenientes de los paises en desarrollo. principalmente de productos in· 
dustrializados . Con oferta unilateral no representa ninguna garantía para los 
paises exportadores y puede no ser mantenida en el año siguiente. 
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En cuanto a las concesiones hechas b~o el SGP. puede 
decirse que, aunque son de interés para el país, no repre-
sentan mayores ventajas comerciales. Respecto a las flo-
res se redujo el arancel a 15% tanto para las orquídeas co-
mo para los anturios, que tenían el 20 y el17%, respectiva-
mente. Con relación a los artículos de confitería la reduc-
ción fue de un 10 a 7%, quedando el elemento móvil y el de-
recho para el azúcar de 27% intactos. En cuanto al tabaco 
en rama que Colombia produce y exporta (tabaco negro de 
un valor inferior a 250 u.c . por 100 Kg.) no fue otorgada 
ninguna rebaja. Solo el tabaco virginia se beneficia de tra-
tamiento de reducción arancelaria, de 15 a 7% (SGP). Para 
el caso de los bananos frescos tampoco recibieron reduc-
ciones arancelarias por parte de la CEE (anexo 3). 
La Comunidad por su parte no exigió reciprocidad algu-
na en el sector de productos tropicales, interpretando así 
el trato especial y diferenciado. dispuesto en la declaración 
de Tokio, respecto de los países en desarrollo. 
En resumen, Colombia obtuvo corno resultado de las ne-
gociaciones bilaterales con la Comunidad Económica 
Europea beneficios por valor de US$ 14,4 millones, es de-
cir, el1 ,4% del total de las exportaciones colombianas a la 
CEE en 1979 y el 2,2% de la cobertura comercial de 
aquellos productos de interés para Colombia en donde la 
CEE hizo reducciones arancelarias (US$ 667.5 millones) . 
(Anexo 5) . 
En lo que respecta a los productos industriales, la Comu-
nidad presentó una oferta global de rebajas arancelarias 
en dichos productos, la cual fue modificada posteriormen-
te a la luz de las negociaciones bilaterales de la Comuni-
dad. en donde se acogió la aplicación con algunas excep-
ciones, de una fórmula de armonización originalmente pro-
puesta por Suiza (13). correspondiendo las mayores reduc-
ciones a los países con niveles arancelarios más elevados. 
Es necesario destacar que Colombia no presentó solici-
tudes de reducciones arancelarias a la CEE, en razón de 
ser un abastecedor marginal. Sin embargo, y después de 
un detenido estudio, Colombia optó por solicitar la exclu-
sión de dos productos de la fórmula de armonización para 
a si poder conservar los márgenes preferenciales del SG P 
de la Comunidad. Estos productos son: 
Posición 
34.06.00.00 
35.03.90.00 
Bujias, velas, cirios y articulos análogos 
Derecho inicial 12,8% 
Derecho final 7 ,1 o/o 
SGPO% 
Otras gelatinas 
Derecho inicial 12,0% 
Derecho final 5,3% 
SGP 0% sujeto a cuota~ 
Como en el caso de Estados Unidos, todas las conce-
siones arancelarias en productos industriales otorgadas 
por la CEE en virtud de las negociaciones comerciales mul-
tilaterales, serán extensivas a Colombia. 
Faltan por definir los beneficios que nuestro país tendría 
una vez se haya determinado cuáles productos son de in te-
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rés para Colombia, proceso que se está llevando a cabo en 
este momento. 
Negociaciones con Suiza 
Al igual que con la Comunidad Económica Europea, Co-
lombia solicitó a Suiza reducciones arancelarias en produc-
tos tropicales de particular interés para el país. Suiza por 
su parte otorgó en forma global concesiones en ocho pro-
ductos, los cuales son de interés para Colombia; estos son: 
Producto 
Claveles (de 5/1 a 10/25) ..... 
Rosas (de 3/1 a 10/25) . . . . . . 
Ba.nanos frescos . 
Café sin tostar descafeinado . 
Peces ornamentales . . .... . 
Arroz, no procesado . . ... . 
Artículos de confiterla sin ca-
cao, que contengan fruta 
Artículos de confiteria con ca· 
cao .. 
Arancel antiguo 
1,00 FrS/Kg. 
1,50 FrSIKg. 
0,20 FrS/Kg. 
0,76 FrS/Kg. 
0,03 FrS/Kg. 
0,006 FrS/K.g. 
0,90 FrS/Kg. + 
Componente va-
riable 
0,50 FrS/Kg. 
Nuevo arancel 
0% (SGP) 
0% (SGP) 
0,15 FrSIKg. 
(SGP) por 3 
años 
0,63 FrS/Kg. 
(SGP) 
0% (SGP) 
0% (SGP) 
Componente 
variable (SGP) 
0.40 FrS/Kg. 
(SGPI 
Como complemento a su contribución, Suiza ofreció un 
contingente de cuarenta y cinco toneladas para los clave-
les procedentes del Grupo Andino. 
En términos generales, los beneficios que Colombia 
podría recibir en razón de las concesiones arancelarias 
otorgadas por Suiza. podrían valorarse en US$ 421,759, es 
decir el 1,1% del total de las exportaciones colombianas 
realizadas en Suiza en 1979. 
Como en el caso de las negociaciones de Colombia con 
Estados Unidos y con la Comunidad, las concesiones aran-
celarias otorgadas por Suiza, serán extensivas a Colombia. 
111 - CONCLUSIONES 
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que el ingre-
so de Colombia al GATT no implica una limitación a la so-
beranía para que el país pueda seguir manejando su políti-
ca de comercio exterior y de estimulo a la producción de 
acuerdo con sus necesidades de desarrollo interno. 
Teniendo en cuenta en el futuro la permanencia negativa 
de la crisis del petróleo sobre el comercio mundial (14), re-
sulta evidente que las presiones proteccionistas de los 
países desarrollados podrán agravarse aún más, debilitan-
do los resultados alcanzados en la Rueda de Tokio. 
(1 3) 
A . x 
Z =--
X + A 
Donde A es un coeficiente que varia de 14 a 16, 
X el derecho inicial y Z, el derecho final. 
(1 4) El presidente de la Shell del Brasil prevé un precio del crudo de USI 90 
para 1985. 
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En estas circunstancias, aunque se es consciente de que 
la superación de esta crisis dependerá fundamentalmente 
de las pollticas económicas que adopten los países in-
dustrializados. no se puede negar que una adecuada 
estructura formal del comercio internacional contribuirá a 
atenuarla. 
Ante el fracaso de la UNCTAD y ante la posibilidad de 
refundir en un solo organismo aquella entidad y el GATI', 
como lo propone románticamente el Informe Brand, el 
Acuerdo General seguirá siendo el foro mundial que es-
tablezca y regule las relaciones comerciales, debiendo cada 
vez más que tener en cuenta los intereses de los países en 
desarrollo. Mientras mayor sea el número de países en de-
sarrollo que participan en él, se perfilará con más flrmeza 
esta orientación. 
Siendo el GATI' un instrumento jurídico básico, que se 
limita a establecer reglas mínimas de conducta, otorgando 
gran discrecionalidad a los paises para aplicarlas, corres-
ponde al Congreso de Colombia, en el momento que ratifi-
que el Protocolo de Adhesión al Acuerdo General, no limi-
tarse a reproducir su texto sino que debe facultar al go-
bierno, con base en una Ley Marco, para expedir una le-
gislación que permita al país proteger sus legítimos intere-
ses en un mundo que continuará en desorden comercial y 
financiero durante los at\os ochenta. En este sentido el 
país debe contar con disposiciones anti-dumping y sobre 
derechos compensatorios, como lo prevé el Plan de In-
tegración Nacional - PIN-. Concretamente se dice en el 
Plan que "se dará prioridad a la definición de una legisla-
ción de derechos compensatorios y a otras modalidades de 
adecuación nacional a las nuevas realidades del comercio y 
de la competencia internacional". 
Por todo lo anterior, el país debe prepararse con volun-
tad y decisión para hacerle frente con éxito a una nueva 
etapa de sus relaciones económicas internacionales, mejo-
rando su aparato productivo y su legislación de comercio 
exterior. 
A EXO 1 
Concesiones otorgadas por Colombia en el marco 
de las negociaciones comerciales multilaterales 
l. Concesiones a los Estados Unidos 
A. Arancelarias 
Posición Producto Arancel Arancel Valor 
Nabandina nacional consoli- importa-
% dado dones 
1979 
Miles 
uss 
07.05 .89.01 Arvejas secas 15 15 6.074 
07 .05.89.03 Lentejas 15 15 7.119 
08 .06.00.01 Manzanas frescas 20 20 7.506 
29.02 01.06 Clorofluorometanos 15 30 2.053 
29.06.01.01 Fenol 15 30 2.330 
:.!9. 14 .02.43 Acet.ato de vinilo monómero 10 30 3.160 
29.15.05.02 Anhldrido maleico 15 30 685 
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38.19.02.01 Dodecilbenceno 25 
40.02.02.01 Caucho sintético (polibutadieno 
estireno) 
40.02.02.02 Caucho sintético (polibutadieno) 
82.03.04.00 Cizallas para metales 40 
82.04.06.00 Herramientas para ca.rpinteria 40 
90.28.02.99 Manómetros para automotores 20 
30 
30 
30 
40 
40 
55 
766 
12.240 
5.055 
154 
(_) 
7.889 
B. No arancelarias - Compromiso de mantener régimen de libre importación 
01.02.01.00 Animales vivos de especie bovina. De raza pura. 
01.02.89.00 Otras especies de raza bovina. 
01.03.01.00 Animales vivos de la especie porcina de raza pura. 
01.03.89.00 Otros animales vivos de la especie porcina. 
16.02.89.02 Preparados y conservas de carne de aves de corral. 
20.06.01.99 Las demás conservas de frutas. 
11. Concesiones a la Comunidad Económica Europea 
A. Arancelarias. 
Posición 
Nabandina 
Producto Arancel 
nacional 
% 
29.02.01.06 Clorofluorometanos 15 
29.04 .01.21 Alcohol 2 etil·hexanol 15 
29.04.01.25 Alcoholes nonllicos 15 
29.04 .03.01 Etilenglicol 
29.06.01.01 Fenol 15 
29.13.01.03 Metil isobutil cetona 25 
29.15.21.61 Tereft.alatodedimetilo 5 
29.30.01.01 Toluen-disocianato 15 
39.02.05.01 Cloruro de polivinilo-emulsión 25 
39.02.09.00 Polipropileno 20 
56.01.11.00 Fibras acrllicas discontinuas 30 
56.02.11 .00 Cables discontinuos de fibras 
acrllicas 30 
82.04.08.00 Herramientas para ebanisterla 40 
82.05.04 .00 Brocas. barrenas, etc. 40 
82.05.89.01 Utiles para roscar 40 
84.19.02.00 Máquinas y aparatos para Uenar 
etiquetas o capsular botellas. sa-
cos cajas 45 
84 .19.03.99 Máquinas y ~parato para em-
pacar, envasar o embalar mer· 
canelas, excepto los de celofanar 
cigarrillos 40 
84.41.04.00 Cabezas de máquinas de coser. 
industriales 30 
84.45.07.01 Rectificadoras y afiladoras 20 
84.49.01.01 Taladradores, perforadores, 
neumáticos 65 
84.61.11.00 Válvulas esféricas 40 
85.01.06.99 Motores polifásicos de más de 
100 HP 62 
82.03.04 .00 Cizallas para metales 40 
85.01.11.04 Transformadores de más de 
10.00 K.W 47 
90.16.02.03 Instrumentos de medida lineal 45 
90.17.03.00 1 nstrumentos y aparatos usados 
en veterinaria 
91.01.02.00 Relojes de bolso 
B. No arancelarios - Ninguna 
111. Concesiones a Suiza 
91.01.02.00 Relojes de bolso 
Fuente: PROEXPO e INCOMEX. 
20 
75 
75 
Arancel 
consoli· 
dado 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
40 
40 
45 
60 
60 
75 
70 
70 
45 
65 
40 
50 
50 
40 
80 
80 
Valor 
import.a· 
c1ones 
1979 
Miles U S 
2.053 
964 
1.972 
38 
2.330 
648 
15.447 
2.827 
4.803 
10.716 
6.312 
8.223 
275 
1.815 
819 
16.862 
5.603 
1.712 
420 
334 
1.916 
154 
21.281 
232 
740 
740 
Cobertura Comercial 1979 USS 175,3 millones sobre un total import.ado en 
1979 de 4.629,7 millones. 
Representa una participación de 3,8%. 
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A EXO 2 
Concesiones otorgadas por los pa1ses desarrollados 
en las negociaciones comerciales multilaterales, con base 
en la cláusula de la Nación Más Favorecida 
Pais Product.o 
l. Australia Bananos frescos 
Extractos, esencias y 
concentrados orna· 
Gravamen Gravamen 
arancelario arancelario 
anterior nuevo 
0,013 AS Libre 
Beneficio 
basado en 
exp. colom· 
bianas 1979 
uss 
mentales 0,88 AS/Kg. 0.66 AS/Kg. 16.278 
2. Canadá Dulces y artículos de 
confitería 20% 15% 9.401 
3. CEE Café sin tostar, sin 
descafeinar 7% 5% 13.039.424 
Peces ornamentales 8% 0% 119.906 
4 . Estados 
Unidos ame 25% 10% 245.343 
Flores cortadas fres· 
cas 10% 8% 1.110.805 
Tabaco para cigarros, 
sin podar 16.1 d Lb. 
(17,3%1 16,1 % 13.944 
Tabaco para cigarros, 
podado 23 d Lb. 
5. Finlandia Café sin t.ostar 
6. Japón 
Arroz en cáscara y 
limpio 
Tabaco sin manufac· 
turar 
Bananos racimos 
Jul. !·Dic. 31 
Otros Jun . !·Dic. 31 
Peces ornamentales 
Camarones, langas· 
tas frescas o congela· 
das 
Café instantáneo sin 
azúcar 
Tabaco 
7. Noruega Flores cortadas. fres · 
cas 
8. ueva 
Zelandia Bananos frescos 
Café verde 
9. Suecia Café sin tosta~ 
(15,4 %) 13,4% 
0.80 MF/Kg. 0,50 MF/Kg. 
0,21 MF/Kg. 
(15%) 12% 
0,28 MF/Kg. 1% 
0,52 MF/Kg. 
(27 %) 
0,65 MF/Kg. 
(50%) 
5% 
5% 
25 % 
355% 
6 G/Kg. 
20% 
40% 
2,5%(1) 
4% 
17.5% 
Eliminación 
de cuota de 
importación 
3 GN/Kg. 
0,915 d Kg. 0% 
0,915 d Kg. 0% 
0,20 Cr/Kg. 0% 
Total beneficio para Colombia de rebajas arancelarias en 
GATT USS 
42.192 
1.754.895 
47 
Es t . 
2.738 
56.180 
585.901 
119.307 
172 
1.978.976 
29.095.509 
(1) Japón ofrece considerar la eliminación de los certificados sanitarios para 
el cólera . 
Fuente: 1 COMEX Y CALCULOS DE PROEXPO. 
ANEXO 3 
Concesiones arancelarias otorgadas por los pa1ses 
desarrollados en las negociaciones comerciales 
multilaterales, con base en el Sistema Generalizado de 
Preferencias 
Pais 
Australia 
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Product.o 
Flores frescas corta· 
das 
Miel natural 
Libre 
0,037 AS 
Kg. + 10% 
0,028 AS 
+ 7% 
0,15 ASKg. 
ISGPI 
SG P Beneficio en 
Consolidado 
o 
base exp. 
col. 1979 
uss 
Austria 
Canadá 
CEE 
Finlandia 
Japón 
Noruega 
ueva Ze-
landia 
Suecia 
Suiza 
Café tostado 
Peces ornamentales 
Orquideas 
Bananos frescos 
Café tostado 
Arroz limpio 
Café instantáneo 
Articulos de confite-
Tia y dulces 
Tabaco sin curar. im· 
24,50 
Ch/Kg. 
20% ISGPI 
20% 
25% 
0.5 d Lb. 
2 d Lb. 
0.50 d Lb. 
7 d Lb. 
12.5% ISGP) 
portado 5 d Lb. 
Orquideas 24 % 
Anturios 17% 
Café sin tostar , deca· 
feinado 13% 
Café t.ostado, sin des· 
cafeinar 15% 
Café tostado, desea· 
feinado 18% 
Camarones palcemo-
nidas 18% 
Camarones pan· 
oeidae 18% 
Miel natural 27 % 
Café soluble LO% 
Articulas de confite-
ria , sin cacao 
Chocolate y articulas 
de chocolate, incluso 
rellenos. articulas de 
confiteria 
Tabaco diferente al 
13%(3) 
9%t3)(SGPI 
12%13) 
tipo Virginia 15%(41 
Flores cortadas, fres· 
cas 
Bananos frescos. en 
racimos Ene. l·Myo. 
31 0,25 MF/Kg. 
Bananos frescos, 
otros Ene. l ·May. 31 0.30 MF/Kg. 
Tabaco sin manufac· 
turar 
Bananos frescos, 
imp. Oct. ! ·Mar. 31 
Café tostado 
Peces ornamentales 
O ISGPI 
50% 
35% 
O t GPI 
Café tostado 0,50 Cr. 
Azúcar en bruto, refi· 
nada en cubos. en poi· 
vo 
/Kg. 
0,10 Cr. 
N/Kg. 
Extractos, esencias y 
concentrados de café 0,20 Cr. 
Articulos de confite-
Tia 
Bananos frescos 
Café verde 
Confiteria, sin cacao 
N/Kg. 
1 Cr. N/Kg. 
0,457 d /Kg. 
0,915 d /Kg. 
tSGP)(a) 
45% 
Confitería, con cacao 42,5% 
Peces ornamentales O 
Articulos de confite-
ria, con cacao 5% 
Claveles. May . !·Oct. 
25 1 Fr.S/Kg. 
Rosas. Mar. ! ·Oct. 25 1,50 
Fr.S/Kg. 
15% 
o 
12,5% 
o 
o 
o 
3d Lb. 
15% 
15% 
10% 
12% 
15% 
6% 
7% 
25% 
9%(2) 
7%(3) 
10% 
7%{5) 
45%(1) 
20% 
o 
32,5% 
32,5% 
Consolida· 
ción 
3.382 
166.220 
275 
143.079 
4.537 
23.502 
1.238.737 
64 
7.834.227 
4.527 
10.177 
327.976 
2.760 
Es t . 
5.719 
Es t . 
1.400.162 
9.620.153 
830.598 
172 
228.017 
Bananos frescos 0,20 Fr.SKg. 0,15 
Café sin tostar. des· 
cafeinado 0,76 
Fr.S/Kg. 
Fr.S/Kg. 
0,63 Fr.SKg. 193.616 
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Peces ornament.ales 0.03 
Fr.S/Kg. 126 
Camarones fre cos. 
congelados 0.20 
Fr.$/Kg. 
Arroz. no proce ado 0.006 
Fr.$/Kg. 
onfitería. con frutas 0,90 
Fr.$/Kg.· 
(71( 1 
Chocolate y artículos 
que contenga n cacao 0,50 
Fr.$/Kg. 0.40 
Fr.$/Kg. 
Tot.al beneficio Colombia bajo GPenGATT US$ 22.03 .026 
Fuentes: 1 COMEX y cálc•1lo de PROEXPO. 
otas: 
( 11 Japón ofrece considerar la eliminación de los certificados anit.arios para 
el cólera . 
(21 Contmgente tarifario de 1 .750 toneladas. 
(3) Más el mento móvil con máximo de 27% más el derecho sobre el azucar. 
14) Con máximo de 70 u.c. 
(5) Con mlnimo de 33 u.c. y un máximo de 45 u.c. por 100 Kg. dentro de un 
tope de 2.500 toneladas. 
(6) Por tres ai'tos. 
171 lás componente variable. 
(81 Componente variable. 
19) Como complemento a su contribución, uiz.a ofrece un contingente de cla· 
v les. de cuarent.a y cinco toneladas. al Grupo Andino. 
A EXO 4 
Concesiones otorgadas por los Estados Unido 
en las Negociaciones Bilaterales con Colombia 
dentro de las NCM 
ltem Producto Arancel Aranc 1 ExporLa· Uenefi· 
nuevo antenor ciones c1o para 
% % colom bia· Colombia 
nas 
1979 US$ U $ 
192.20 Flor s fresca cort.adas 10 55.540 250 110. 05 
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302.30 a 39 Hilazas de algodón 130. 
39) 8.8- 12,05-
9.7 12,95 731.373 20.186 
331.20 a 29 Telas coloreadas (20·291 12,4- 19.9-
13,4 20.9 691.052 34.331 
346.10 Otros corduroy 23 .0 3 .o 1.689.011 253.352 
382.0014 Vestido de algodón pa· 
ra nii'to 14 ,0 35.0 363.771 50.928 
3 2.0202 Confecciones artesana· 
les de lana . para muje-
res y nii'tas 30.0 42.5 2.415 616 
382.0462 Gabardinas para muje-
res y nii'tas 517.409 64 .676 
382.0645 Otros traj es para mujer 
(bat.asl B.O 21.0 151.64 19.714 
Tot.al b neficio obtenido de Est.ados Unido como producto 
de las egociaciones Bilaterales con Colombia U $ 1.554.588 
Fuentes: PROEXPO e 1 COMEX. 
A EXO 5 
Concesiones otorgadas por la Comunidad Económica 
Europea a productos de interés para Colombia 
dentro de las NCM 
Producto Tipo de reduc· Ec~\:~bf~~~=s Beneficio basado ción en Export. 
arancelaria US$ 1979 Col. 1979 
Café 651.971.216 24.049.535 
Peces ornamenta les 1.498.830 119.906 
Flores 13 766.944 1.23 . 01 
Confitería GP 331.933 8.479 Est. 
Total beneficio de concesione otorgadas a solicitudes 
colombianas US$ 14 .406.610 
Fuente~ ; 1 COMEX y PROEXPO 
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